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Índex	  
•  Accessibilitat	  i	  formació	  en	  accessibilitat	  
•  Incidència	  de	  la	  recerca	  en	  la	  docència:	  
tecnologies	  per	  a	  l’accessibilitat	  
•  Transferència	  de	  coneixement:	  Cinema,	  
Teatre	  i	  Art	  Accessible	  (sistema	  UAS).	  
Accessibilitat	  
•  Accessibilitat=	  dret	  humà	  i	  legislació	  creixent	  	  
•  audiodescripció,	  audiosubLtulació	  
•  subLtulació	  per	  a	  sords	  
•  llengua	  de	  signes	  
•  Accessibilitat	  lingüísLca	  (societat	  mulLlingüe)	  
•  Catalunya:	  projecte	  de	  llei	  d’accessibilitat,	  
avantprojecte	  	  
Accessibilitat	  
•  ConLnguts	  dinàmics	  /	  estàLcs	  
•  ConLnguts	  en	  directe	  /	  gravats	  
•  Suports,	  gèneres	  i	  desLnataris	  diferents	  
•  Funcions:	  lúdica,	  informaLva,	  educaLva,	  
emergència,	  etc.	  
Formació	  en	  accessibilitat	  
•  Llarga	  trajectòria	  (més	  de	  10	  anys):	  
– Màster	  presencial	  en	  Traducció	  Audiovisual	  (UAB)	  i	  	  
Màster	  europeu	  en	  TAV,	  en	  línia	  (UAB)	  
– SPS	  (2003),	  AD	  (2006),	  Respeaking	  (2008)	  
•  Grau:	  “Traducció	  audiov.	  i	  localització”	  (6	  ECTS)	  
•  Tesis	  (grup	  de	  recerca	  TransMedia	  Catalonia)	  
De	  la	  recerca	  a	  la	  formació	  
•  Contrastar	  “guidelines”	  i	  normes	  dels	  clients	  
amb	  la	  recerca	  cieneﬁca	  
– Subetols:	  velocitat,	  forma	  de	  presentació	  
(diversos	  paràmetres)	  
– Audiodescripció:	  quanLtat	  d’informació,	  
entonació,	  velocitat	  i	  altres	  paràmetres	  
•  Veure	  implicacions	  en	  noves	  formes	  de	  
consum	  (segones	  pantalles,	  interacció)	  
Formats	  
De	  la	  recerca	  a	  la	  formació	  
•  Aplicació	  de	  tecnologies	  i	  nous	  sistemes	  de	  
treball	  
•  reconeixement	  de	  parla:	  respeaking	  
•  traducció	  automàLca	  
•  síntesi	  de	  parla	  	  
•  Repte	  de	  formar	  en	  noves	  habilitats	  (del	  
“respeaking”	  a	  la	  postedició)	  
Universitat-­‐societat/empresa	  
•  Col·∙laboració	  amb	  empreses	  
– ECAD	  
– Pangeanic	  
– Anglatècnic	  
– SONI2	  (doctorat	  industrial)	  
– Kaneda	  Games	  
– Càtedra	  Indra	  
– Etc.	  
•  Col·∙laboració	  amb	  associacions	  (“nothing	  for	  us	  
without	  us”)	  
Servei	  d’infoaccessibilitat	  
•  Sales	  infoaccessibles	  a	  la	  UAB	  
– Pantalla	  parLda	  
– Bucle	  magnèLc	  
– SubLtulació	  en	  directe	  
– Audiodescripció	  
	  
Servei	  d’infoaccessibilitat	  
•  Cinema	  Accessible	  (sistema	  UAS,	  Oncins	  et	  al	  
2012):	  “smartphone”	  
•  Art	  Accessible	  
•  Teatre	  Accessible	  
•  Òpera	  Accessible	  (col·∙laboració	  Liceu	  en	  
audiodescripció)	  
Conclusions	  
•  Formació	  que	  respon	  a	  una	  necessitat	  social	  
•  Relació	  recerca-­‐formació-­‐societat/empresa	  
(retroalimentació)	  
•  Necessitat	  d’adaptació	  i	  aprenentatge	  conLnu	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